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ು࿙ၻହړ߰ೠุཾोᏊ࿎෇਻ၻȃȑȐೄખಖ࿙ծȃȑȐಖ࿙ખಖ࿙ˈጝ۫ၻ૛२
జȐřખřȑܿࡏኁඓ஢ᄪႩװ܌࢙೙ ２２１
቏ຉ໳೙նኸܿએટਬॵமȃȑ˄ ၃Ȗ྿ۅࢸܻȗ˅
˄Ĳĵ˅སय़ངˈએᏤᄩ୴ಖˈએॄဍጡᆗȃၻಖռம୔೾ੜ࿙ܿቂሃଷȃፃ
ܻமྊੜ࿙ၓ໣౓ขၻܿኊሓଷȃၻ૛ጝࢋ୔೾؜໸೾ˈߑ໸ࢋ୔्୯ȃ૛ହၻ
ถܿጝࢋိख቏ݞ൤ൽȃ
ġ၀ᄆળˈၻܿ࿷ᅪߑᇲˈ೙ዒ౓ᆼೕ˛टଝྌ೙࡞໣౓ೕ˛ၻო኷፮቙ಖ
ռமᇜ෧ȃኊହྊ໸቏ኁಮᆀʽ˛ྊዒ౓ጝ౓ଓખፃܻၻ౦໸࿷ᅪܿᆀ˛࿷ᅪખ
࿷ᅪᚩˈቕ቏໣౓ᆀ˛୔೾ંะჲ᎜᎘ጝࢋ࣋Ⴜˈീ࠵ീ࠵ȃ˄ ၃Ȗၻทமࢋ༁
٣඾ਜ਼Ꮽ୔ൾȗ˅
ஂ˄ ĲĴ ፩˅ ࿪ˈय़เાܾངय़เ؜ᇜށঐਾ།Ȑಖ࿙ȑጝࢋ໢ৱ˗ஂ˄ Ĳĵ ፩˅ˈ
ሓၓ၀ᄆળܿࡍ෮໸༁٣ˈྈᇵ୔೾ჲ஀ቂጝࢋ࣋Ⴜ Ȑˈ࿷ᅪખ࿷ᅪȑװ໯໳฀
؜ჸ୔೾ჲჺܿೄᆼˈખ໸࿷ᅪˈౚ໣౓૰஀ቂܿȃੌ࣮ޕ݈቙ޭߴܿኁඓ஢ȃ
ĳįĳįĳġኁඓ໸ངय़เไၓᇜֈเ؜೙ਾ།řྈװ໯ܿ໳႘ܿᄹ፣Ȃ࿅ݞ݃ȃ
๜˖
˄ĲĶ ฀˅เખ฀เծȃི໸Ꮛে෎ྊܿծ ༼ˈ਻Ꮛেࢃິ؜மञྊܿࡥ฀ೕȃ
ഉࣳޭᎼ್เಖౣᇜᄋˈᇜ෧Ꮛ኷؜ᆗ፩ȃ˄ ၃Ȗ࣌٠ࠞ௚ȗ˅
ஂ˄ĲĶ˅፩ˈ໸ངय़เჲჺܿᇜާय़ˈኁඓ໸ᇜֈเޕ؜ንሃܬ฀เ Ȑˈ฀
เખ฀เȑװ໯ንሃਾ།ጝࢋເࠔȃ
ĳįĴġř໸ᄳ๒ۧডޥቮ
ᇜֈװ໯ངय़เไၓ࿪य़เ؜ንሃਾ།řװ໯ܿੌ࣮ Ȑˈřખřȑװ໯Ⴊ၆࿪
य़เڏไጝࢋੌ࣮ȃ๜˖
˄Ĳķ Ȑ˅ၻܿใႚ໸նೠܕইִੲȃȑଡ଼፩ᄈང Ȑˈፚ቙ඝ቟ܿ໳฀ˈ؜ቂೠغ
ᄩமȃ܊ખ܊மˈܦ໸ྊ౦׳ჲܾڐʽ׳၇மˈጝ໸኷፩ख़เಐࢥञ࣭ܿ௏ဌʽ
२గ؜ܸྊ౦ڐූʽȑ˄ ௘౬Ȗ፩࣭࿅፯ؠެໍ܃໦௽Ȋୌᆃȗ˅
ஂ˄Ĳķ˅ֶܿ੹໸ˈጝ୴ܿ࿪य़เ໸ᇜࢋ໷உभܐܿ߯Ꮶတঞܿፃ฀เˈጝ
ࢋ߯Ꮶတঞჲຄเಏଁ Ȑˈ܊ખ܊மȑװ໯Ꮽ܊மખᇋڏไ ؜ˈሥࡘຄமፃ฀เˈ
ะߑ؜ڏไᏋেܿ܊ႜȃ
ĳįĵġř໸᎐ၦޥቮ
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ř໸᎐ၦޥቮ໢ˈ฀ଝনׁቪވۧޥቮყ࿷ȃ๜˖
˄Ĳĸ˅ྌᄖᎼᆞ੯૛Ꮌ॥॥ˈጝࢋࣳᏊเᄆ࣠ܐˈᇜޠᏊ।༽ˈኚ໸ᎧᎼႇ
ࢯኚጽಖ՚ݓ୴عᎼभ޹ేೢˈང؜ށྌᇜထ૑౤ጡܾঐ۰ࣤᏊ୴঩ׇڵᇜፔܐ
ॵࢪˈ२໸ᄆᄩၓ಍ˈ׳኶ุጝࢋᄆဎᝯᏊࢍ༲மȃ
Ȑೄೠହ૑ȃȑྌնເᏊุ૑ȃ
Ȑၻ૑ખၻ૑ᚩȃȑ॥॥औჸ२ղ؜ܾྌጝ౓ངཕܿˈඁ؜াܚݓڤமຢบˈ
ထ૑மࣤᏊܿ౤ȃ˄ ၃Ȗ႐ᇚາקȗ˅
ጝ୴࿪य़เไၓངय़เ؜྘ንሃ૑౤ˈ॥॥ቂȐၻ૑ખၻ૑ȑװ໯฀ଝቪጝ
ࢋყ߫ˈྊभ୛ሃ࡞ጝ਋໳ȃ
۰ၻ౦ࠍ႟ܿ฀ଝ૛ˈ኷໪ቂȐřખřȑࢆ໮໢ˈ቏໢װ໯ࡏኁඓ஢ᄪႩˈ
቏໢װ໯ੌ࣮ቪኁඓყ߫ˈՙ ጐၻ౦ܿށሆ ˈޕ༥቙ࡏኁඓ஢ᄪႩ ྈˈᇵȐřખřȑ
װ܌ࡏኁඓ஢ᄪႩȃ
๲ġġȐřખřȑቪȐř໸řȑװ܌࢙೙׋਺
ၻ౦ዕ੶࿃జࣰȐř໸řȑܿࡏኁඓ஢װ܌࢙೙ˈጝቪȐřખřȑܿװ܌࢙೙
ཕॆყ࿷ˈྋ౦኷װ܌࢙೙ߴಅ቏ౚ቏ฏ׳ೕ˛ᇵ჉৿ܠ࿃జȃ
ĴįĲġܬř໸ಚۧ໢
˄ĲĹ˅঩٣ቋኂᎼ Ȑ˖ጝ؜࠲ठᆠႷࣙށՆ˛ȑȐࣙށ໸ࣙށˈೠ໸঩٣ʽȑ
ᄆ߽Ꮌাݓང Ȑˈፊ໐঩ຢಅખ໸ೠངமིʽޭ؜ޭ˛ȑ˄ ၃ȖᏥॄᇜ૬Ꮚܪௗࢍ
ၻȗ˅
˄Ĳĺ˅ռਜ਼ࡴૣ໘஀ˈࠍ༮ࡪࡪࢮமܐ᎟ܿღȃᇡඏᄆ࿎ܿሃཋˈܐ᎟ખܐ
᎟ծˈᇵॄܿ௸२٣ᎼೕˈᇜࢋഉࣳᏊˈᅪ୿྘ࡴமˈਖହ२؜औ৫ೕȃ˄ ג༘
ಓȖഉࢗȗ˅
ஂ˄ĲĹ˅፩ Ȑˈࣙށ໸ࣙށȑሃཋ঩٣໸૰ᇵ࡙ࣙށܿˈஂ˄Ĳĺ˅፩ Ȑˈܐ
᎟ખܐ᎟ȑװ໯ཱིะኊହჲૣׁ૭ˈܦܐ᎟ܿੌ࣮ᇓ૰ᇵਾ།ȃᇜࢋངܿ໸řܿ
ኙ༩உˈᇜࢋװ໯ਾ།ڋޡȃ
Ĵįĳġܬř໸ވۧ໢
˄ĳı˅ེᎂܻ Ȑ˖೎ܻ࿳ࣰጸ٢ตܻખ᎜؜᎘ᇜׁᎣළܿ༚ఱ˛ȑᇇᏑಐၓ೎
జȐřખřȑܿࡏኁඓ஢ᄪႩװ܌࢙೙ ２２３
ܻ ġ˖Ȑ቏໸቏ˈܦ໸పߪ࿅׳޹ˈ׋๜໨଄ܿड़قˈ໨଄ೠፃܻఱ˛ȑ˄ ጀᄥȖ઻
ਜ਼໢ܗȗ˅
˄ĳĲ˅ॵ༚୊ञ঴๜ሃޤඩએְᇜሜߑ੪ˈ঴๜ሃၳၻĻȐႋ෾ˈೠ቏್ൎቐ
மఱ˛ȑġၻᄋߑ؜ቮˈ঴๜ሃངĻȐ቏ખ቏రˈ໣౓໢ृܕࢍ੎੎૛૛ˈ໣౓ᆼ
್ܿเ໸औ್เˈ໣౓ᆼ್ܿเ໸।್เˈ੎ᇜᆞ೙૛ڵହȃȑ˄ ၃Ȗִ൧ᇜᏜᄦ
཰ໍঝȗ˅
ஂ˄ĳı˅፩ Ȑˈ቏ખ቏ȑװ໯ตܻ໸቏ ˈܦ؜ჸ࿪य़เไၓܿೄᆼ๒ᇸ᎜᎘ˈ
भపߪ˗ஂ˄ĳĲ˅፩ Ȑˈ቏ખ቏ȑװ໯๜࣮቏ ೠˈખྦռ ؜ˈᇋసᎼȃ
ĴįĴġܬř໸ᄳ๒ۧ໢
˄ĳĳ Ȑ˅ಖ࿙኶ࢍྌ᎙ືᇜፔ ኶ˈࢍߗ॑܏ݢय़ ৔ˈܾ਻ྊᎳֻĶııွହ༛เȃ
ጝᤝऔ૛໸औ૛ˈ૰໸ޭߗ॑ዯࣰܿഉเ୔Ꮚౚᄰนȃȑమܐຬਦܗம໳฀ॄˈ
૑Ꮌٴ୰૑மطଉȃ˄ ၃Ȗ࿀ঘჇഉትຢ߶ٛܐऱȗ˅
˄ĳĴ˅ၻ૛ܸ቏ܿเಖಖ؜औ૛ĭ२቏ೄ౓޹ᅎၚܿเང൨தˈ؜ፃܻྊ౦
ဇ໣౓˛औ૛ખऔ૛ˈ؜औ૛ખ؜औ૛ȃ˄ ũŵŵűĻİİŸŸŸįŤůŵŶŸįŤŰŮİŴŪŮűŭŦİŪůťŦŹį
űũűŀŵĲĹĲĳĶįũŵŮŭ˅
ஂ˄ĳĳ˅፩ Ȑˈऔ૛໸औ૛ȑװ໯ཱིะऔ૛ˈሓၓߗ॑ܿኊሓˈྈᇵ؜໸ྊ
ࡥᄰนܿ˗ஂ˄ĳĴ˅װ໯ˈ؜औ૛ܿ؜ᇋངऔ૛ȃ
۰ຢಅܿ׋਺૰ᇵ૛ڵ Ȑˈř໸řȑ᎐ᇋངಖ࿪य़เไၓř኷໦ৗ฀ଝ݈቙ኁ
ඓ஢ܿߴಅ Ȑˈřખřȑᇜֈװ໯኷ᄩ୲ไ૰݃ߴಅˈᇓખ໸Ȑř໸řȑ᎐ᇋಇᄙ
૴࣎໳໦ Ȑˈřખřȑװ໯᎐࣎૛ߟˈྈᇵ஠ጚװ܌ܿ߭ၐ؜࿷ȃ
ׁၭ༈჏ቂ০ົܿߴ໮࿃జமȐřખřȑܿࡏኁඓ஢ᄪႩܿװ܌࢙೙ˈቕ኷ř
໸ވۧȂಚۧȂᄳ๒ۧ˄ডޥቮ˅ञ᎐ၦޥቮܿન࿒ቂߟ፩੣ᄵமᆬጽˈᏥॄ׋
਺மጝᇜࢆ໮ቪȐř໸řȑ኷װ܌ࡏኁඓ஢ᄪႩߴಅُܿልȃ
دૣၭპ˖
ࡴኇ໠ġྥȐ࿷ቮࡉངȑࢆ໮ ȖˈՕຐ໗߭ᅪኗᅪ֫ȗˈ Ĳĺĺķ˄Ĳ ȃ˅
ඤॕᆲġोਓࠝġ༅జࡏኁඓ஢ᄪႩ׭৔ࢆ໮Ȋř໸řįȖ໱੒ऋቮ਷ᅪȗˈ ĳııķĩĳĪȃ
ຮ੽ಓġ࿷ቮ໮ྪ࿃ Ȗˈቮၭᆓઈȗˈ ĲĺĹķ˄Ĳ ȃ˅
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